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5От составителя
Великой Победе – 70.
Знаменательной дате посвящен указатель журнальных
публикаций 2010–2014 гг. Он содержит материалы из научных,
научноJметодических, научноJпопулярных, литературноJхудоJ
жественных журналов центральных издательств, находящихся
в фонде отдела периодики СОУНБ им. В. Г. Белинского (список
прилагается).
Первый и второй выпуски указателя «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» включали статьи за период 2004–2009 гг.
Настоящее издание является продолжением, добавлены новые
рубрики: «Культура и образование в годы войны», «Органы
безопасности и война», «Военные парады и победные салюты»,
«Знамя над рейхстагом», «Война с Японией и окончание Второй
мировой».
Тематическое расположение материала позволяет лучше ориJ
ентироваться в указателе.
Для удобства пользования изданием прилагается именной укаJ
затель авторов и персон, жизи и деятельности которых посвяJ
щены статьи.
Указатель будет полезен всем, кто интересуется историей ВеJ
ликой Отечественной войны, преподавателям и учащимся,
библиотекарям.
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Иванов Г. (1194)
Иванов Е. А. 649
Иванова Е. В. 335
Иванова Н. 569
Иванова Н. М. 157
Иванченко Н. Ю. 409, 970
Игнатова Н. М.
Ильюшечкин А. А. 158
Илюхин С. 860, 861, 862
Имангалиева А. 971
Иоканович С. 446
Иоффе Э. 80
Исаев А. 159, 251, 252, 410, 411,
412, 863
Исаев А.В. 160, 650
Исаев Н. 699
Исаков А. 807
Исупов В. А. 674
Ишутин О. С. 589
Казакевич Э. Г. (1208)
Казаков В. И. 125
Казакова А. 1201
Казакова Э. 336
Казей М. (734)
Калашников А. М. (459)
Калиникин С. 413
Калинин А. 972
Калинин М. И. 81
Калинин С. А. (129)
Калинина Л. И. (747)
Каманин А. (468)
Каменева Г.Н. 675
Камышанская А. А. 1283
Кандалова Е. А. 553
Кантария М. (901)
Кантор Ю.З. 337
Канунникова О. 1014
Каплунов И. (740)
Каралис Д. 338
Каримов О. 511
Карпович В. В. 573
Карташов А. В. 447
Касанов А. 899
Касьяненко О. В. 1169
Катерли Н. 1226
Катышева Д. Н. 1326
Качалов В. 339
Квателадзе И. 1227
Киенко Д. Г. 31, 32
Кикнадзе В. Г. 790
Киктенко В. 1202
Ким С. 651
Киндякова И. 751
Кириндас А. 864
Киселев В. (476)
Кислик М. Д. 1015
Кисловский Ю. 171
Клейменова О. 1284
Клейст Э. фон (669)
Климов И. 622
Клинбеков Н. С. 1170
Клиорин А. 1016
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Клыков В. П. (750)
Ключников Б. 791
Ключников Ю. 110
Кнопов М. Ш. 340, 570, 571, 710
Князев Г. А. (341)
Князьков А. С. 608
Ковалев Б. 194, 609, 625
Ковалев С. Н. 33
Ковалевский Н. Ф. 161, 652, 1072
Ковалов О. 1303
Кожевников А. 1171
Кожедуб И. Н. (435), (469)
Козлов А. В. 341, 628
Козлов В. П.
Кокошин А. А. 825
Колесин В. 793
Колесников И. С. (573)
Колесникова В. 747, 1228
Колесова Е. (502, 943)
Колоколов Н. А. 1073
Колоскова Е. 218, 253, 808, 992 ,
1116
Колосовский И. К. 342
Колпаков С. В. 700
Кольсин В. 1261
Комарков А. Ю. 793
Комов Ф. А. 748
Кондратенко А. И. 195, 610
Кондрашов В. 34, 35, 254, 512,
513, 514
Коновалова Г. 711
Конышев Д. Н. 676, 973
Копланова В. 1172
Коптелова Т. И. 1262
Копытко В. К. 162, 975
Кормашов А. 1229
Корнеев В.944
Корнилов Г. К. 677
Корнис А. 976
Коробов А. 749
Коробова А. 993, 1117
Коровин В. 611, 750
Королев В. 783
Коротков А. М. (516), (537)
Коротков В. 974
Короткова З. 920
Коршунов А. 612
Коршунов И. М. 978
Коршунов Э. Л. 162, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 515, 975
Корявко В. 36
Косачев И. Д. 572
Космодемьянская З. (606), (620)
Костанов А. 945, 977
Костелянец Г. 1017
Костикова Т. В. 1263
Костюченков А. А. 626
Костякова Ю. 196
Котик В. (734)
Котляр Л. 1230
Котов Е. 448
Котова А. 1285
Котт А. 1304
Кофф Г. Л. 482
Кофырин Н. 349
Кохан Е. П. 565
Кочешков А. А. 809
Кочин И. 613, 865, 866, 867
Кошкин А. А. 946, 947, 948
Кошкин С. 197
Кравцов А.Ф. (895)
Кравченко Г. П. (449)
Кравченко И. И. 1074
Кравченко С. 1018
Краснов И. 483
Красовский Б. 1075
Красовский С. А. (133)
Кринко Е. 595
Кропачев С. 595
Кротова М. 935
Кружков Н.Н. 868
Крук М.А. (757)
Крупенина А. С. 678
Крупин В. Н. 1231
Крупнов Ю. В. 1173
Крысин М. Ю. 37, 615, 629, 630
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Крыщук Н. 1203
Крючков О. А. 590
Ксенофонтов И. 864
Ктотив Б. И. 573
Куберский Ю. 1019
Кудрин И.
Кудрявцева О. 751
Кудряшов С. 1076
Кузина Г. 1288
Кузнецов В. 111
Кузнецов В. М. 1174
Кузнецов Н. 255
Кузнецов Н. И. (534)
Кузнецов Н. Г. (111), (1263)
Кузнецов С. Д. (1160)
Кузнецова Л. Н. 350
Кузнецова С. 219, 679
Кузьменков В. 949
Кузьмин И. 516
Кузьмин М. К. (577)
Кузьминых А. Л. 653, 654, 655, 657
Кузяева С. А. 290, 517
Куковякин С. А. 585
Кулик Г. (106)
Кульков Е. 256
Кульчицкая Р. В. 1175
Куманев В. 712
Куманев Г. А. 112, 900
Кунин А. 351
Куприянова Б. В. 1176
Куренков Г. А. 38, 810
Курочко М. 979
Кустова М. 1118
Кутузов А. В. 352, 353
Кучински У. (525)
Кушнер О. 1253
Кушниров М. 1305
Лавров В. М. 631
Лазарев И. Р. (764)
Лазарев С. Е. 113
ЛазерскаяJРостовская Т. 1020
Лангфус Л. 826
Ланцева И. Г. 723
Ланцов П. Н. 1264
Лапко Ф. И. 1021
Лапочкин Н. Г. (1008)
Ларин Д. 291
Ларин Л. 257, 258
Ларина Ю. 354
Ларинцев Р. 824
Ласкин И. А. 122
Латьева Л. 1232
Лашков А. Ю. 414, 450
Лебедев В. 518
Лебедев С. 752
Лебедева Н. С. 827
Левин Л. Г. 1077
Левин Ф. М. 1022
Левитан Ю. Б. 778
Левитанский Ю. (1204)
Левицкий Г. 980
Левицкий Л. 39
Лезик Е. В. 355, 1286
Лелехов А. 519
Леоник С. И. 588, 589
Леонов Н. С. 292
Леонова Е. 1306
Леонова Т. С. 713
Леонтьева А. И. 1333
Ливертовский М. 1233
Литвиненко В. 220
Литовченко Я. 357
Лиханов А. 1234
Лобанов А. В. 869, 870, 871
Лобачев В. 82
Лобковская Н. А. (777)
Лобов С. М. 776
Лозница С. В. 1307
Ломагин Н. 358
Лосик А. В. 981
Лота В. 259, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 811
Лотарева Д. 115
Лукашин А. 7, 15
Лукина И. А. 574
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Лурье Ю. 359
Лысенко О. 753
Лычев Р. 1078
Ляхович С. 259, 293
Магаева С. В. 575
Мазохин О. 40
Макаренко А.С. (739)
Макаров А. 87, 872
Макаров В. 530, 669
Макаров В. Г. 828
Макаров Д. В. 1308
Макартур Д. 950
Макунин М. 754
Максимов К. Н. 829
Малиновский Г. В. 163
Мальков В. Л. 789, 830
Малышева см. монахиня Адриана
Малышева Е. 831, 1079
Малютина Т. П. 83, 261
Мамонтов В. И. 1023
Мамсуров Х.JМ. (539)
Манаенков Т. С. (758)
Манштейн Эрих фон (264)
Маринеско А. И. (484), (744)
Маринченко А. А. 658
Маркиш Д. 1309
Марочко В. П. 596
Мартиросян А. 84
Мартынов И. (741)
Марьина В. В. 794
Маслов С. 532
Маслова Л. 1310
Масловский Л. 360
Матвеев О. 533
Матросов А. 1278
Махров П. 263
Мацигор И. Г. (766)
Машенкин А. 659
Медведев Ю. С. (759)
Медведева Г. 1080
Мединский В. Р. 1082, 1083
Мееров К. 1311
Мей Аллан Нанн (528)
Мельников И. И. 117
Мельтюхов М. 41, 42, 1084
Мессершмитт В. (434)
Миклин А. М. 264
Микрюков В. Ю. 1085, 1086
Миловидов В. 221
Мин Г. Х. 982
Минаева О. Д. 198
Минаков А. 43
Минаков С. 1204
Минц М. М. 44
Миренков А. И. 164, 417
Мировицкая Р. 45
Миронов Д. Э. 594
Михайлов Н. 199
Михалев И. 886
Михалков Н. С. (1299)
Михеев Е. 361
Михеева Г. В. 362
Михеенков С. 1235, 1236, 1237
Мишин Ю. А. 587
Млечин Л. 632
Моисеев М. 1178
Молотов В. М. 9, 10, 839
Молчанов А. Ю. 1087
монахиня Адриана (Малышева)
755
Мороз А. 165
Морозов А. 1287
Морозов М. 485
Морсова Н. 363, 364, 365, 366
Москалев Г. И. 1024
Москаленко К. С. 1025
Москвин Г. Н. (846)
Мосунов В. А. 367
Моторин И. А. 101
Мультатули П. 633
Мухин Г. Ф. 517
Мухина Е. В. 368
Мюллер Р. Д. 832, 833, 834
Мягков М. Ю. 85, 86, 167, 223
Мяло К. 1088
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Мясникова Л. 369
Назария С. 1089
Назаров О. 370
Найденов И. 1312
Нарышкин С. Е. 1090
Насонов К. А. 681
Неведомская П. Л. 1327
Неменский Б. (1279)
Нефедов С. А. 224
Нечай А. И. 576
Нечипорчукова JНоздрачева М. С.
(745)
Никаноров С. 1125, 1126 , 1127,
1128, 1129, 1130, 1131
Никитин В. 373
Никифоров В. 994
Никифоров Ю. А. 1091
Николаев А. В. 1092
Николаев В. Р. 577
Николаев И. 1238
Николенко А. В. 682
Никольский М. 457, 458
Новикова И. Л. 1179
Новиченко С. Л. 265, 374, 375
Новожилов В. Ю. 554
Новоселов И. 376
Новоселов К. В. (445)
Оборин Л. 1205
Овчарова Н. 295
Овчинников Н. (781)
Овчинников С. (781)
Огарков П. И. 578
Озеров В. 1093
Озеров Ю. (1319)
Оклянский Ю. 1027
Окуджава Б. Ш. (1198, 1323, 1337)
Ольштынский Л. И. 1094
Опалев М. Н. 266, 267
Орешина М. А. 1095
Орлик И. И. 1028
Орлова Е. 1288
Осипов Ю. М. 1096
Осьтюк А. 172
Ошанин Л. (1201), (1202)
Павленко Н. 1029
Павлов В. 377
Павлов Д. 378
Павлов Д. Г. (63)
Павлов И. В. 873
Павлов М. В. 873
Панков В. Б. 616
Панферов К. 379, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 763
Папков С. А. 556
Парамонов В. Н. 268
Парфенов Р. И. 270
Парцевский А. 225
Пассар М. 775
Пасько Е. Б. (777)
патриарх Алексий I (373)
Пахомов И. Н. (763)
Пашков А. Ю. 74
Пейсахович О. Д. 660,1030
ПельJДмитриев А. 1239
Перевощиков Д. В. 661, 662
Перепадя А. 460
Перепеченко В. П. 1097
Пермяков И. А. 765
Петренко В. М. 46, 953
Петренко О. Л.
Петров Б. 47
Петров В. С. (121)
Петров Д. 380
Петров М. М. 579
Петров О. 583
Петров П. В. 48, 49, 50, 51, 52, 53
Петрович С. 766
Петрушин А. 88, 269, 534, 767
Печалова Л. Д. 701
Печатнов В. О. 140, 795
Печейкин А. В. 925, 926, 927, 928,
929, 930, 931, 932, 933
Печенкин А. А. 118
Печуров С. Л. 796
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Пилишвили Г. Д. 296
Пищиков Ю. 420
Платошкин Н. Н. 89, 535, 634, 984
Плехавичюс П. (629)
Плотников С. 874
Погорелов С. 486
Поддубный М. В. 580
Подмарков А. А. 157
Покрышкин А.И. (435, 438, 443,
451, 452, 454, 456, 461, 465, 466,
467, 479), 1033
Покрышкина С. 467
Половинка В. С. 584
Полубояров П. П. (136)
Поляков В. Е. 618
Полякова М. И. 526
Пономарев А. 635
Пономарева А. Г. 381
Пономаренко В. Н. 588
Пономаренко П. К. (619)
Попель Р. 382
Попков В. И. (444), (749)
Попов М. 910
Попова Н. В. (455)
Поречнов А. 901
Портнова З. (734)
Поспеловский Д. 141
Потатурчев А. Г. (650)
Потемкина Е. В. 1034
Почтарев А. 875
проиторей Игорь (Любченко)
725
Пронин А. 636
Прохоров М. 90
Проценко В. 768
Птицын Л. В. (1288)
Путенко О. В. 1180
Пушкарев Л. Н. 1035, 1205
Пышнов В. (843)
Пядышев Б. Д. 985
Разин С. А. 226, 769
Разумный В. А. 1036
Ракитянский О. 637
Ракобольская И. В. (777)
Растренин О. 877, 878, 879, 880
Рафес П. 663, 835
Рачков А. 1240
Редькин М. 384
Редькина О. 726
Резун В. (Суворов В.) (1077)
Рейзер Б. Д. 770
Ремизов А.
Репницкий А.И. 714
Рессер Р. (538)
Речкалов Г. А. (463)
Ржешевский О. А. 54, 812, 1098
Ржевцев Ю. 271, 385, 771, 1099
Рогожкин Н. Е. 557, 558
Родимцев А. И. (128)
Родионов В. 836
Родионов Г. И. 881
Родионова И. 715
Рокоссовский К. К. (98, 103, 112,
114, 115, 126)
Рольникайте М. 1037
Романов А. 228, 273, 882
Романько О. В. 638
Роммель Э. (643)
Рон В. 883, 884, 885, 886
Росляков А. 1038
Ростовцев А. 1039
Ротмистров П. А. (107)
Рощин С. 142
Рощупкин В. 173 ,813
Рубашкин А. 1207
Рубен Б. 1208
Рубцов Ю. Н. 55, 120
Ругаль В. П. 121
Рудаков А. 837
Рудакова С. 727
Руденко А. В. 559
Рудой В. В. 857
Рузаев С. 1267
Румянцев Н. И. 201
Рыбаков С. 274
Рыбас С. Ю. 798
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Рыжков Н. И. 683
Рымко Е. П. 229
Рябова Е. В. (777)
Рябоконь Е. В. 1181
Савин М. 995
Савинов Ю. А. 122
Савицкий А. 1241
Савкун Г. 1040
Сазонов Г. 772, 1268
Сазонов Е. И. 1041
Самарин И. 954
Самойлов С. В. 560
Самосват Д. А. 1182
Санников Г. 537, 1042
Сапаров А. 386
Саркисов А. А. (756)
Сарновский С. 1135, 1136 , 1137,
1138, 1139, 1140
Сафонов А. 1043
Сафонов Б. Ф. (473)
Сафронова В. (604)
Сахарова Т. 716
Свинцова М. 582
Сдвижков И. 1044
Севальников А. 837
Севастьянов А. 1100
Северикова Н. 773
Селиванов И. Н. 799
Семенов В. 774
Семенов В. Н. 1045
Семенцов В. 583
Сенявская Е. 297, 423, 838, 907
Серазетдинов Б. У. 702, 887
Сергеев Л. А. (523)
Сергеев С. 202, 203
Серебров И. В. 1101
Середа В. 424
Сивцева С. И. 685
Сиджах Х. 174
Сидорин А. Н. 232
Сидоров С. 664
Силаев А. Д. 123
Симдорин А. Н.
Симкин Л. 639
Симоненко В. В. 584
Симонов А. 1010
Симонов А. А. 470
Симонов К. М. 1197
Сингер Б. 1318
Синдаловский Н. А. 124
Синицын М. В. 425
Синицын Ф. Л. 56, 598, 640, 955
Синягина Н. Ю. 1183
Сиривля Н. 1313
Скалабан В. 619
Скоренко Т. 888
Скрицкий Н. 487
Слуцкий Б. (1199)
Смирнов В. 728
Смирнов В. П. 57
Смокарев В. В. 91
Соков И. А. 800
Соколов В. В. 801
Соколов Е. 986
Соколов Л. М. (471)
Соколов М. 387
Соколов Н. 1242
Соколовская Н. Е. 388, 1209
Соколовский Р. 175
Солнцева А. 1315
Соловьева И. 1328
Сопин Ю. Г. 857
Сорокин А. 389, 729, 889
Сорокин А. И. (762)
Сорокин В. Г. (235)
Сорокин З. 754
Сотникова И. 957
Сталин И. В. (3, 20, 27, 139, 140,
141, 142, 143), 144, (145, 146,
199, 720, 724, 795, 1271)
Стариков Ф. Н. (162)
Старков Г. В. (742)
Старкова Е. В. 585
Старчеус И. 426
Степанов С. А. 1102
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Степанова С. 1291
Степанычева К. 1243
Степина В. В. (779)
Степко Л. 1292
Столов В. Б. 145
Столович Л. 390
Столяров Н. Г. (433)
Стрельбицкий К. 92
Стрижкова Н. А. 308
Стрижова Т. П. 305
Субботин В. С. (186), (187)
Суворов В. см. Резун В.
Супруненко П. 1046
Суржик Д. В. 204
Суржикова Н. В. 665
Суриков В. 1316
Сутормин В. А. 488
Сюлимезова О. Н. 1047
Табачник Д. 641
Табачников Е. 1334
Табачников М. (1334)
Тажидинова И. 703
Талалихин В. (460), (476)
Тарануха В. К. 710
Тарасов М. Я. 392
Тартаковский Д. 1048
Тархова Н. 1335
Твардовский А. Т. (1179)
Телегин К. Ф. 908
Терешина О. В. 730
Терещенко В. В. 93 ,176
Тимофеев А. 427, 987
Тимошенко А.И. 670
Тимошенко Н. И. 1049
Тинькова Г. 744
Титов В. А. 1050
Тихомиров М. (3100
Тихомирова Н. 310
Тихонов Д. Н. 94
Ткачев Г. А. 177
Тодоровский П. Е. 1244
Тоначева И. А. 599
Ткаченко А. 1051
Ткаченко С. В. 1103
Трачук А. 686
Трембовля В. И. 704
Тресков Х. фон (841)
Третьяков Н. В. 393
Трофимова С. 1293
Трояновский П. (199)
Трумэн Г. (795)
Турченко С. 428
Тутов Ю. 666
Удоленко Н. 1245
Урбан А. 98, 126, 667
Урвачев В. 474, 475, 476
Урсуляк С. (1302, 1309, 1315)
Усов М. 891
Усольцев В. 775
Устинов А. 1052
Устрялов М. 594
Фабрика Ю. А. 178
Файнштейн Н. 394
Фарберов А. 731
Федечкин А. 221
Федоров В. 395
Фибих Л. В. 1053
Филимонов В. Я. 594
Фирсова Е. В. 1186
Флегель Э. 830
Фомин Б.А. 95
Фомин В. 146
Фомина К. 1054
Форран см. Гади Ф.
Фролкин М. Н. 565
Фролов М. И. 230, 396, 776
Фурманова Г. 1336
Хавкин Б. 538, 840, 841
Хазанов Д. Б. 127, 275, 802
Хакимова Р. Р. 732
Харитонова Е. В. 777, 778
Хасхачих Ф. И. (773)
Хатанзейская Е. В. 687
113
Хаустова Т. 477
Хвастов А. 128, 1055
Хильмончик Н. Е. 586
Ходжев Ф. П. 478
Хотиненко В. (1305, 1313)
Хохлов В. 154
Хохлов Д. Ю. 668
Храмцов Е. 779
Христофоров В. С. 58, 129, 275,
298, 429, 562, 669, 814, 828
Христофоров И. А. 309
Царапкин С. 621
Царьков А. 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496
Цветков А. 59, 299, 300, 909
Цветков А. И. 815
Цуканов И. 1188
Цунаева Е. 276
Цуркан А. Е. 179
Цыбенов Б. Д. 959
Цыкина Ю. Ю. 718
Цырень С. 988
Цыркун Н. 1317
Чалая Т. П. 180
Чарыков Д. В. 1106
Чекин Б.С. (470)
Чекменева Е. А. 1189
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Список сокращений
ВВС – ВоенноJвоздушные силы
ВМС – ВоенноJморские силы
ВМФ – ВоенноJморской флот
ГКО – Государственный комитет обороны
КВ – танк Клим Ворошилов
МГИМО – Московский государственный институт международных отношеJ
ний
МИФЛИ – Московский институт философии, литературы и истории
МО – малый охотник
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКАП– Наркомат авиационной промышленности
НКО – Народный комиссариат обороны
ОКО – Отдельное конструкторское бюро
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химиJ
ческому строительству
ОУН – Организация украинских националистов
ПВО – противовоздушная оборона
ППС – ПистолетJпулемет Судаева
ПТАБ – противотанковая авиабомба
РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов
РККА – РабочеJКрестьянская Красная Армия
САУ– Самоходная артиллерийская установка
СС (нем. SS, сокр. от нем. Schutzstaffel) – отряды охраны. Войска СС (ваффенJ
СС, нем. die WaffenJSS)— военные формирования СС
УНА – УНСО – Украинская национальная ассамблея – Украинская народJ
ная самооборона, Украинская народная ассамблея – Украинская нациоJ
нальная солидарная организация
ТНР – Тувинская народная республика
ЯНДР – Японская народноJдемократическая республика
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